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Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak jalanan kota
pekanbaru, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif untuk menjadi
pegangan dan pedoman bagi seluruh pelayan masyarakat pemerintah kota
Pekanbaru. Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap Hak Anak-anak jalananan kota
pekanbaru Secara umum pemenuhan hak serta kewajiban pemerintah memelihra
dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya terhadap anak-anak
jalanan,. Namun pada tahap pelaksanaan ternyata masih banyak anak-anak jalanan
yang belum mendapatkan haknya secara maksimal khususnya terhadap hak
mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 8
bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
terhadap Anak-anak Jalanan di Kota Pekanbaru dan faktor apa saja yang menjadi
kendala dalam Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak terhadap Anak-anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Tujuan dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi Undang-undang
Nomor 23 Tentang Perlindungan anak terhadap Anak-anak Jalanan dan faktor
kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota Pekanbaru dalam
pengimplementasian Undang-undang tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah
penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang bersifat
deskriftif kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, data
sekunder dan tersier. Sebagai alat pengumpul data digunakan observasi, angket
dan wawancara dengan tehnik penarikan sampel menggunakan purposive
sampling. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisis kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap Anak-anak
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Jalanan di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal artinya Undang-undang ini
tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak Hak-hak anak jalanan
yang belum terpenuhi khususnya dalam Pasal 8, faktor-faktor  yang menjadi
kendala dalam Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak terhadap Anak-anak Jalanan di Kota Pekanbaru yaitu pada
umumnya kesadaran Anak-anak jalanan sangat kurang akan pentingnya Undang-
undang ini dan juga faktor sulitnya yang di hadapi oleh anak-anak jalanan untuk
mendapatkan sosialisasi oleh dinas sosial, dan banyaknya program yang dilakukan
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